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RESUMEN 
Se aislaron triterpenos de los frutos de tres espedes de Clusia (familia Guttiferae). En C. 
multlflora y C. grandiflora se encontraron eufd, eplmero en C-20 del tirucalld, y 3 ceto eufa-
no antes no reportados para este género. Tamt>ién se encontró isocarioflleno en C. grandiflo-
ra. 
ABSTRACT 
Several trtterpenes have been isdated from ttie fruits d three Clusla sap. For the first time 
euphd and 3 keto euphane are reponed in tfiis Genus. Isocaryophyllene It was also found in C. 
Se han publicado escasas referendas sot>re el contenido de terpenos del género 
Clusia (familia Guttiferae, subfamilia Ciusiotoae). Soto se conoce la existenda del 
áddo betuiíntoo, B amirinay B sitosterol en Cluata sp. (1):defriedeíína, a y 3 fiia-
delinoles, áddo deanóltoo y 6 sitosterol en C. rosea (2) y de fiiedeiina y B friedeli-
nol en C. elllptlclfolto (3,4). 
Durante el desarrolto de tos análisis efeduados a los Autos de C. eugenloldea, 
C. multlflora y C. gradlftora (ejemplares testigo No.: 242583,236663 y 278521 del 
Hert>ario Nadonai de Cotombia respectivamente), se aislaron e identificaron algu-
nos triterpenos conocidos (cuadro No. 1), además de B sitosterol y de isocariofiie-
no. 
El material seco se extrajo con éter de petióieo y ei extrado se sometió a croma-
tografía de cdumna, de vacío y de placa hasto obtener compuestos homogéneos. 
l.as substondtis cristalizadas se estudiaron por espectroscopias RMN'H, IR y EM 
(5,6). Cuando ios puntos de fusk)n no cdnddieron con tos descritos en to IKeratora, 
k>s derivados acetilados se sometieron a CG-EM (7). Los resultados otMenidos se 
resumen en ei cuadro No. 1. 
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Dos aspectos se consideran importantea en loa resultadoa: to preaenda de eufoi 
y su cantidad en dos de las eapedea anotadaa (> 1%). El eufd y el tirucaltoi aon 
eplmeros en 0-20 y se diferencian en RMN'H por presentar k>s últimos dngletas a 
campo alto ¿ = 0.76 y 0.88 reapectivamento, característica que permitió su 
identificación (8,9). 
La oxidación de eufoi con dicromato de potasto y áddo sulfiírico condujo a 3 ceto 
ufano, idéntico ai aeparado de las plantas. 
De C. grandiflora también se aisto una mezda de sesquiterpenos que fue estu-
diada por CG (10,11) y RMN' H. El produdo mayoritario (89%) cdnddto con el iso-
cariofileno ai comparar tos espectros con los de muestras auténticas. 
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